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要約 : 就巣性を有している岐阜地鶏に絶食処理を施し 体重及び血中エストラジオル濃度を測定し それ
らの変化と次期産卵日数との関係について検討した
供試鶏は抱卵開始 -日目より 1日間絶食処理を実施した 処理開始から毎日 +, : **に採血及び体重測定
を +/日間行った
その結果 .例中 +例が処理後も抱卵行動を継続した 抱卵行動を継続した個体の体重は処理開始から減













出ホルモン と PIH 抑制ホルモン が脳下垂体前葉に働
くことで調節されている 抱卵中には脳下垂体前葉から分
泌される PRLの合成 濃度が高まる, また 就巣時の高
PRLは卵巣を退縮させ エストラジオル産生を抑制す
ることが知られている-
また 野鳥においては 繁殖期に巣が壊されたり が
不足したりして抱卵育雛行動の継続が困難になることが










供試鶏には岐阜地鶏雌を用い +.L : +*D /時点灯開
始 の照明条件下において木製巣箱 ,+ cm.+ cm.+
cm を設置した平飼いケジ /1 cm/1 cm/1 cm で
+羽ずつ飼育した 抱卵行動の発現の有無は 2 : -*と




また 処理初日より採血と体重測定を毎日 +, : **に実施
した 採血期間は ,週間とした 採取した血液は遠心分離
し 血漿を得て-*	で保存し Wallac社のエストラジ







理初日 -日後 /日後に抱卵行動を中止した 中止した個
体においては給再開後も抱卵行動は再発現しなかった
, 体重 図 +
通常 抱卵行動中の母鶏は産卵期よりも採量が減少
し卵巣卵管が萎縮し体重が減少する+最終産卵日の
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と 処理期間中は減少し 処理 1日目には 21の 12*gま





,2./ gであり 処理開始時の体重を +**として体重の推







30.,の 3.-.2+0.0gまで回復した その後 処理開始か
ら ,+.**.1日で次期産卵を開始した
- 血漿エストラジオル濃度 図 ,
抱卵行動を継続した個体のエストラジオル濃度は 処
理開始時に +2.- pgmlを示した 処理期間中は低い値で
推移し 処理終了後わずかな上昇を示すものの その後減




理開始時に /,.+ pgmlを示し 処理期間中は低い値で推
移した処理終了後急激な上昇を示し処理 2日目に +++.+
+0.+pgmlと前日の /倍以上の値を示した その後は上
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Inﬂuence of fast processing exerted on the ovary
function of incubating Gifujidori hens
By
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Summary : Fasting was performed on incubating Gifujidori hens. The body weight and plasma
concentration of estradiol were measured during the experimental period. The changes and relation-
ships with the onset of the next egg laying were examined. Experimental hens underwent fasting for
seven days from the -rd day of the onset of incubation. Blood collection and weight measurement
were carried out daily at +, : **, for +/ days from the -rd day of the onset of incubation. Measurement
of the estradiol concentration in the blood was performed using the time decomposition ﬂuorescence
immunity measuring method. Only one in ﬁve hens continued incubation behavior after that result.
The body weight of the individual which continued incubation behavior continued to decrease from
fasting, and the estradiol concentration in the plasma decreased to a low value. Moreover, although
the weight of the individual which stopped incubation behavior decreased during fasting, it rapidly
increased after the fasting ended. Although estradiol concentration decreased to a low value during
fasting, it rose rapidly after the end of fasting. The hens started laying from the onset of fasting in ,+.*
*.1 days.
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